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INSTITUTO EDUARDO TORROJA/CSIC 
Dra. Andrade 
El Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, en virtud de 
las atribuciones que tiene conferidas, ha 
resuelto los nombramientos de D.- María 
del Carmen Andrade Perdrix y D. Aurelio 
Alamán Simón como Directora y Vicedi-
rector en funciones, respectivamente, del 
Instituto de Ciencias de la Construcción 
"Eduardo Torroja". 
Carmen Andrade, Dra. en Química In-
dustrial y Profesora de Investigación del 
CSIC, desempeñó desde 1983 a 1988 el 
«• 
PORTUARIA 
S E V I L L A ' 9 4 
En la ciudad de Sevilla (España) y en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos, 
del 22 al 29 de mayo de 1994, POR-
TUARIA'94, será el lugar de encuentro 
de todos los sectores económicos, in-
dustriales y de servicios relacionados 
con el entorno portuario y costero, así 
como la navegación marítima y fluvial. 
Dr. Alamán 
cargo de Vicedirectora y luego Directora 
en funciones del Instituto desde 1983 a 
1988. 
Aurelio Alamán Simón, Dr. Ingeniero 
Industrial es, asimismo. Profesor de In-
vestigación del CSIC. 
La Redacción de MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN felicita a ambos y les 
desea una brillante gestión en el desem-
peño de sus cargos. 
Entre los expositores figurarán: Entidades 
y Organizaciones Internacionales, Autori-
dades Portuarias y de Navegación, Puer-
tos y Marinas. Laboratorios, Universida-
des y Centros de Investigación. Vigilancia 
y Seguridad. Ingeniería Marítima y Por-
tuaria. Construcción portuaria offshore y 
materiales. Equipamientos, etc. 
PORTUARIA'94 se desarrollará en el 
marco del 28.° Congreso Internacional de 
Navegación, organizada por el ente públi-
co Puertos del Estado (MOPT), entidad 
que gestiona todos los grandes puertos 
comerciales españoles de titularidad 
estatal, con el patrocinio de la Asociación 
Permanente de los Congresos de Nave-
gación (AIPCN-PIANC) y de la Feria 
Iberoamericana de Sevilla (PIBES). 
SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
ECONOMÍA EN LA CONSTRUCCIÓN. 
EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTU-
RAS. CIB - W55/W95. 
Lisboa, 6-10 septiembre 1993. 
Laboratorio Nacional de Engenheria 
Civil. 
Información: 
LNEC 
Av. do Brasil, 101 
1799 LISBOA (Portugal) 
Tfno:(351-1)848 21 31 
Fax:(351-1)849 76 60 
Tlex:16760 LNEC P. 
CON PAT 9 3 ^ 
II Congreso Iberoamericano de Patolo-
gía de la Construcción y IV de Control 
de Calidad 
6, 7 y 8 octubre de 1993 
Barquisimeto - Venezuela 
Información: 
Comité Organizador CON PAT 93 
c e . El Parral Of. 302 
BARQUISIMETO (Venezuela) 
Teifs: (051) 54 11 60 
54 11 76 
54 05 32 
Fax: (051) 54 43 89 
41 36 55 
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